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池,内铺 5～10 cm 的沙, 温度 18±1℃,盐度 22±
2。河蟹抱卵后采用螺旋式逐步升温方法, 孵化水
温 25℃, 育苗饵料以卤虫( Ar temia sp. )无节幼
体为主,辅以骨条藻( S keletonema costatum )、轮




白仔鳗饲养池,池内铺 3～5 cm 的泥,投放一些幼
体附着物。水深 50 cm ,饵料为鱼糜和幼蟹颗粒配
合料, 日投 4次,每 6小时一次,并视水质情况换
水。
4. 养成　　养成池为面积 1333 m 2左右的养
鳗土池 4 口, 水深 80～110 cm, 投苗前用生石灰
清池,并捕杀河蟹敌害生物; 养成池岸边种空心
菜。2口池塘用来饲养购自上海崇明岛的扣蟹, 放
养密度为 1600只/ 667 m
2 和 1200只/ 667 m
2, 扣
蟹规格是 150只/ 500 g , 投苗时间为 3月 10日;
另外 2口池塘饲养在厦门培养的蟹苗,放养密度
为 2800 只/ 667 m
2 和 2300 只/ 667 m
2, 规格是
180～200只/ 500 g ,投苗时间为 2月 25日。饲养
以河蟹颗粒配合料为主,辅以蔬菜、地瓜、酒糟、豆
糟和福寿螺( A mpullar is gigas )、小杂鱼等, 日投
2次, 傍晚投喂日粮的 75%左右,早晨投喂日粮的
25%左右。高温季节每隔 10 d 泼洒一次牡蛎壳
灰,浓度 10 mg/ L 。





池水最大日温差也是 5℃,出现在 4月和 7月, 池
水最小日温差为2. 3℃。
表 1　河蟹养成期间的水温(℃)
3月 4月 5月 6月 7月
温度范围 17～22 19～25 23～27 25～31 27～33
平均水温 18. 5 22. 3 25. 2 27. 6 30. 1
最大日温差 4 5 2. 5 2. 3 5
　　2.养成结果　　经过 5个月左右的饲养, 扣
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蟹的养成存活率平均为55. 5%, 最大个体重 161
g ,最小个体重73. 5 g, 平均个体重100. 4 g , 规格
约为 5只/ 500 g; 在厦门培育的苗种,其养成存活
率平均为40. 7%, 最大个体重 123 g , 最小个体重
43. 5 g ,平均个体重88. 4 g ,规格约为5. 7只/ 500 g
(表 2)。养成存活率与蟹苗放养密度和放养规格
有关, 养成池 1和养成池 2 放养的是在厦门培育
的苗种, 规格比购买的扣蟹小, 且大小差异大, 平
均存活率明显比养成池 3和养成池 4的低, 而且
放养密度越大,存活率越低;性早熟比例与饲养时
间相关,购买的扣蟹放养前已饲养 6个月以上, 性






养成池 1 养成池 2 养成池 3 养成池 4
放养密度
(只/ 667 m 2)
2800 2300 1600 1200
放养规格
(只/ 500 g)
180～200 180～200 150 150
饲养时间( d) 162 159 145 138
存活率( % ) 　　39. 5 　　41. 8 　　49. 2 　　61. 8
成熟比例( % ) 　85 　82 　95 　94
最大个体重( g) 114 123 156 161
最小个体重( g) 　　43. 5 　　51. 4 　　73. 5 　76
平均个体重( g) 　　84. 2 　　92. 5 103 　　97. 8



















元/亩　 养成池 1 养成池 2 养成池 3 养成池 4
蟹苗成本 840 690 1280 900
饲养成本 500 500 500 500
池　租 400 400 400 400
人工费 1000 1000 1000 1000
产　值 7440 7120 8100 7250








( 3)放养密度以 1500～2000只/ 667 m
2为适
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于蜕皮激素( MH, 蜕皮酮和 M IH) ,而蟹类本身不
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13. 5% ,河鱼屯成活率提高7. 6%。又如,启东宏顺水
产集团公司在河蟹育苗上用神克隆菌液( 2‰)浸
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